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通过计算分析得出 : 当神经元个数 N 和各存储样本的收敛半径 7 一
定时
,
































































在神经元个数 N 较少的联想矩阵 (如 7
* 7
、
15 , 15 的光并行计算矩阵)中
,
如用按关联优化存储规则选取的各存储样本存储的神经网络均有很强的联想纠错性质
,
可望在
通讯纠错中得到应用
。
